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摘要 : 随着当今经济金融全球化趋势的进一步深化 , 中国的金融必将逐步对外开放 , 实现金融自由
化。现行的制度安排已经不符合形势的发展 , 从长期来看我国应该选择浮动汇率制度 , 但就短期而言
并不具备有关的条件 , 应该从现行汇率制度的问题入手进行改革 , 从而实现从真正的有管理浮动汇率
制向完全自由浮动汇率制的过渡。
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性 , 而对资本移动实行管制这个组合 , 随着金融的进
一步开放 , 该组合的条件正在发生改变 , 因而不可能
长期维持下去。在剩下的两个组合中 , 先看固定汇率
制度和资本自由移动这个组合 , 由于该组合存在着很




国 , 市场体系又发展得不够完善 , 使得这些弊端在中




际上的固定汇率制 , 实现汇率的完全浮动呢 ? 事实并非
如此。浮动汇率制度的有效运行需要一系列严格的条










不景气、下岗失业人员增多 , 政府财政赤字严重 , 还
没有从制度上建立起有效防范各种不稳定状况的制约
机制 ; 另外 , 我国经济自由化程度并不太高 , 金融市
场发育不完善 , 货币市场不发达 , 利率还没有成为主
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控制度 ,缺乏激励和约束机制 ,创新的动力不足 ,与外资
银行相比 ,盈利能力较差。而国有企业改革还存在很多








表现为 : (1) 目前 , 中央银行对外资银行的监管主要
是交国家外汇管理部门执行 , 外汇统计和监测系统存
在着严重的时滞和较大的误差 ; (2) 缺乏保值性金融
交易工具。我国的外汇市场中还未发展外汇期货期权
交易 , 这种状况对交易主体防范与化解外汇风险显然
无从谈起 ; (3) 外汇平准基金组织尚未建立。





























统计数据表明 , 1995 年末至 2003 年上半年人民
币对美元汇率位于 8133 - 8128 元/ 美元的窄幅区域 ,
1997 年末开始则大致处于 8128 元/ 美元的水平 , 从
1996 年 7 月 1 日起 , 美元可以在基准汇率上下 013 %
的幅度内浮动 , 而日元和港元则扩大到上下 1 % ; 银
行对客户的外汇买卖最初可以在基准汇率上下
0125 %幅度范围内对外挂牌 , 从 1996 年 7 月 1 日起美
元的挂牌浮动幅度为 0115 % , 日元和港币为 1 % , 其
他货币的买卖价差不得超过 015 %。人民币管理浮动
汇率成为事实上的固定汇率。尤其值得注意的是从








易额来看 , 中国银行是最大的卖方 , 占市场卖出外汇
的 70 % - 80 % ; 中央银行是最大的买方 , 占市场买
入外汇的 70 % - 80 %。主体构成较为单一 , 未涉及
















持汇者承担 , 分散中央银行外汇储备的风险 , 又能满
足各经济主体资产组合的需要 , 建立正常的外汇供求
关系与汇率变动间的联系。






上下 1 %; 也可以参照原来的欧洲货币体系机制 , 规定







色 , 扩大外汇银行持有外汇余额的比例 , 发挥外汇市
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摘要 : 现阶段农村合作金融组织的市场战略选择应是 : 以“贴近农民、植根农村、服务农业”为市场
战略原则 , 以农村个体私营经济、农业种养户、农民储户为主要市场定位对象 , 以建立“区域性农村
金融百货公司”为市场战略目标 , 通过大力推进金融服务创新 , 跳出金融业同质化竞争格局 , 以合作
代替竞争 , 以互利实现双赢 , 真正形成可持续发展的、有区域特色的比较竞争优势。
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市场 , 尽快扩大远期外汇交易参与者的范围 , 视情况
适时开办外汇期货、期权交易 , 以满足不同层次交易
主体规避汇率风险的需求 , 扩大市场交易规模 , 并促
进市场汇率向均衡移动。
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